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Документування господарських операцій є важливим, 
первинним етапом бухгалтерського обліку і становить собою 
організований процес спостереження, вимірювання та 
записування даних про господарські операції в документах 
типової форми або створених на підприємстві згідно з вимогами 
нормативних актів; включає сукупність даних і бухгалтерських 
документів у письмовій або електронній формі, у яких ведеться 
реєстрація фактів господарського життя на підприємстві. 
Документальне оформлення та відображення в обліку руху 
основних засобів на підприємстві залишається проблемною 
ділянкою бухгалтерського обліку. 
Отримання своєчасної, повної та достовірної інформації про 
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господарські процеси щодо основних засобів, що відбуваються на 
підприємстві, має велике значення для управління виробництвом.  
Для раціональної організації обліку основних засобів перш за 
все необхідно забезпечити своєчасне і правильне оформлення 
первинних документів на всі операції їх надходження, 
використання, внутрішнього переміщення, ремонту, зносу, 
вибуття, списання, оцінку та переоцінку. 
Документування операцій пов’язаних з обліком руху 
основних засобів являє собою систематичний, безперервний та 
послідовний процес. 
Форми первинних документів повинні бути простими, 
зрозумілими, зручними для подальшої обробки, але при цьому в 
повному обсязі характеризувати відповідну операцію, 
задовольняючи при цьому вимоги не тільки бухгалтерського, але і 
податкового та статистичного обліку. 
Бухгалтерський облік основних засобів повинен забезпечити: 
відображення даних про нарахування амортизації основних 
засобів за звітний період та їх зносу з початку корисного 
використання; визначення витрат, пов'язаних з підтриманням 
основних засобів у робочому стані (технічні огляди, поточне 
обслуговування), їх ремонтом і поліпшенням; визначення 
фінансових результатів від реалізації та іншого вибуття основних 
засобів; інформацією для складання звітності про основні засоби і 
капітальні інвестиції. 
Всі існуючі етапи експлуатації основних засобів, які 
оформлені первинними документами стосовно руху основних 
засобів мають бути підставою для проведення записів у 
бухгалтерському обліку та містити достатньо інформації, що 
характеризують об’єкт основних засобів. В той же час документи 
повинні слугувати юридичною підставою щодо доказовості 
наявності об’єктів та здійснення різних операцій з ними та бути 
основною передумовою ефективного управління підприємством.  
Існуючий перелік первинних документів щодо застосуванню 
при документальному оформленні операцій з руху основних 
засобів доцільно вдосконалити існуючі форми первинних 
документів шляхом пристосування типових форм до вимог 
підприємства шляхом доповнення їх необхідними елементами, або 
додатковими бланками у вигляді додатків до типових форм чи у 
вигляді окремих первинних документів. Задокументоване 
обґрунтування функціонального призначення основних засобів 
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може слугувати аргументом для податкових органів щодо складу 
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